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sT UDiOsis,
pia vos a, officia i
iis sotam , qvi h/jn solidaepve virtUse inflruHi
Js l'unt , gloriam/ (s ampli(sini a Aecora qvacHnqpe , 'oia
jit prosesta, omnes, qvi rationem ducem seqvi volunt ,
unanimi ore voceqve satentur. Ast in qpo genuina V irsus
tonsislat , de eo homunciones sere mn contnnitmt , ns ~ desi-
nire sushnent. sunt, q\>i munera naturae, si qDa enttnen-
iiora concessa suerint , tanti ssiniant , ut iisdem /e supra
altos adscendcre posjt sptrent. Knrsam alii larvam, nesit
gvam umbratilem , sir at (pede iimulationis osieutant-, e-
andemqve splendida virtutis numine sondecor&re nil pensi ha-
bent. Utraqve vero turba h.minum ijla [olo eententa cortice
ad medullam non penetrat ; hincqve vera gloris neque ca ■pax esl, nedum particeps iBms evadere potesJ , qvanulitt
ob'iqt>am m-gis qvatn prstoriam viam seqvilur ad bene bea-
tcqve livendum. Esi utriusqvt partis misera admodum
conditio. Cuwqte itineribus nonnisi deviis proseisei eosdem
ammadve terent, quae e 'ia eademasae meliora multo reBe a
gendt (s bene P/vendi con silia smt capienda iis, qt>i in hia
terris boni praendi appetitu assiciuntur , per transennam
adsicere , a curriculo, qvtd tmpresenttarum milii decur-
retidum, non omnino alienum exissimavi. Fateor moliendae
tAntae rei yttirst mn respondere meas-, sed curri veritas, ut
siniarchtu ait , etiam sine ratione ducat, & paucis
comprehensa brevitas, multarum (spe rerun/expe-
ditionem habeat , lentam, si qva parte desiciant vires
mt ait sst vanimirate Vestra, FAUTOREs honoratijjlmi, enixe
peto , miaiisoe praflo sore tanto sidemms ■ promitto , aptant»de VCstris moribus usUs ipse reium 'certo tesletur , qvod 'serae
turtutu amorthus , plm qpam dinp;te(l, mancipati sini,
[avete igitur huic qx/antutacuncfrec.ntentioni meae, primi-
tiiisy sationis hisce auram benevolentiae vernae stipare sinatit-
oh[iero 1ut in frugem eandem , st volet DEUs, sucerescant ma-
turescant. Id in sine rogo ne nau/eam Vobis moneant aut dis-
plicentiam coBa Cs recoBa /aptus ■ nosin enim optime, qvamarcte virmt&dccumersta siriseostexa, Est illa ventaris
vi«,ut qvo propius ad eam accedimus, eo inter cur-
tendiim Ireqventius in eandem incidamus. Fgovero tnsmu Istac jT , si vita Cs aBionum humanarum cintercipiatlo-
tiones hrsce , (s ex iliis natas, tempore nonnullo observatiu-
nes aeqri ioniqve confluentis , (s , qt,k convenit animo
firmitate , prosicuum experimenta maiora, qiam qvat istic
inculcantur i ipti retiqveritis.
C. PLINIUs» lib. III» cpist» 18.
PRAECIPERE cavali* ej$e debeat Princeps,pulchrum qvidem , Jed onerosum , ac prope
superbum esl: laudare vero optimum Prwctp(m_j
ae per hoc soffero velut e saecula lumen , qv0d
Jeqvantur, offendere, idem utilitatis habet, arvo*
gantis nihil.
,/Z D. Z JD. D.
APH.0R.1sM, I.
Vae ore sere omnium, diversa sicet ratio-
ne celebratur; cuius vero germanam vim
pauci sunt, qvi sentiant, vera FlRTlls est.
Haec non unice qvaerir, qvae agi debeant,
sed promte qvoqve operi taciundo manus admo-
vet. scilicet veritatem cognitam vivendo strenue ex-
sequitur. Factis declarat, qvae didicit. Ut scit, vivir.
Haec ex conscientia , non solum scientia integrita-
tem suam metitur. Unde videre est, qvam ar-
ctum hanc inter veramqve sapientiam connubium
intercedat.
Aphcr. U.
CUlror hujus intdigh , ut Opisicem suum agno-scar. Ideo vuk, ut Eum amer, Caleminit , ut
persiciat mandata Numinis. &»/;/, ut Ei serviat,
Loquitar , ut D£l O, Max; racrira decantet. Qvid •
qvid meditatur dc peragit, ad ipsum resert, tan-
qvam metam sineraqve ultimum. Diem perdidisse
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le credis, in qvo pro modulo, nihil eximii a i illis-
lirandam DEI gloriam , actum fuerit.
Aphor. ///,
CUm ratione igitur, pia, non ad vankatem super-(litiovera virtus est. Tantum abest, creatis
rebus inhaereat, ut potius tota DEO adqvielcat, in
qvo invenit, qvod qvffrit, in qvo summum perse*
aeonis complementum est. Creatoris qvidscm u-
titur , ast velut tesseris bonitatis divinae. Numine
solo smitur, in qvo appetitus est reqvies, sscaritas frue.
iionn , gaudiamqhe tranepvUlijpmum, Illud amae pro-
pter se, idqve mdesinenter.
Jphoy. IV.
\ 7 Era virsUs credit , qvod nondum hidet ■, sperat, qhed
¥ nondum tenet , optat, qvod nondum pojjldet (* )„
Prassentem vivit vitam tamqvamin hospitio, jugiter v
adqvae contendit, aeterna cogitans palaria. Kmc cum
imminet, jamjam felix est, gloriosa, sapiens ; qvam-
vis a seculi siliis reputetur insana, ignoramiosa , mi*
sera.
(*) JOAN. BONA sm. h §. XXL Princip, et doenm. \>iU
Cbrist. Aphor, X.
Ec essari b non agit, siber» pollens arbitrio. Ne-
X H qve tamen cx illius instinctu solo ad metam sibi
propositam tendit. Agitationem ssiarn omnem ex vo-
luntate DEI metitur ; ira omnino, ut subeundam
pro ipsius nomine periculum nullum subterfugiar.
Esso! promissa operantibus sciat praemia ; solius ta-
mtn DEi agit intuitu, ex affecta, aon tontraBu v
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«im non sit mercenaria. Tpsa agit, snis tamen viri-
bus, rffl vindicans. Modesta est, summa cum ex>
ceilitate animi ; Divinae gratiae, qvae facie, acce-
pta reterens.
Jphort sLsEraper idem vult, sc no» vult. Vult honesta'.non vult nesanda , turpia. Bona malaqve ani-
mi solius voluptate pensstar. Ambit bone(ia> cupic
titiiia , delectatur jucundi*i nulla tamen eam ambitio
iacessit, nulla diffluit libidine , nec macerat eam a-
variti* ¥ sui semper juris est, vitia licet circumstenc
& obstrepant. Hinc semper dominatur affectibus,
adeo ut ne esseratissims qvidem Jugum rationis ex-
cutere qveant,
Jphor, FII
|LsOribas se dignam atigusto nomine suo com-
iti probat. Qyisqvis ad illius familiam pertinet,
non gloriatur titulo, nec opera sua aestimar, scili-
cet; non mercedis vel laudis studio. sed virtutis amo-
re praeclara perpetrat. seiplam nesdc, tanqvam
mortua esset, virtus, dignitate licet inter omnes e-
mineat» Non videri, 1ed ejse vult, Prosicere cupit, non
tonjpid. Adeo humilis est, ut ex necessitats potius,
qvam solate pechre facta ejus provenire crederes.
Et qvamvis nullam gloriam appetat, cum nulla
egeat; undiqve tamen resonant ipsius encomia.
Creatorem ipsum gratia & honore auctiorem esse_*
vult, celebratqve ilium, in cujus oculis gloriola est.
Venerantur & obiervant eam boni. Extollunt ac
■mlUsvd&mtBlucrersas corpore mentts ,Admirantur animo
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eandem & praedicant, neqve inviti, ipsi saepe esso»
res ejus & adversarii.
Aphor, Fili,
UNa est Virtus; st tamen multiplex. Una ani-mo voluptas illius residet; qvamvis multiplex
sit in officiis, £>yidqvid bonesh sit, una facti , sed de
consini[ententia (* ), solis instar , excellentia ejus ia
centro tora est. scilicet, multiplicat se spargendo
radios. Intus habet, qvidqvid in fronte conspicitur.
Interiori exterior vita concordat. spsa ubiqve libi
par, una est & eadem, (*) sENECA Episi lxsji.
Aphcr. IX.
AOgressurus officium asicta (*), ad omnes res■m serio animadvertit, sinemqve contem-
platur praecipue. Cavet in progressiu, ne inadver-
rentia vel praetextu aliqvo saltem subtili , a recto
amoveatur tramite, in exitu, ne praepostera sui
complacentia vel laus mentem subrepat, bonaeqve a»
ctionis gratiam conspurcet. Ne in desectu vel ex-
cessu delinqvst, curae ipsi cordlqve est.
(
*
) qvt exercitorem Virtuti* slrenue agit,
x Aphor. X.
|/7>//, nsn tanqvant propter corpus, secL tanqVam non pes
is \tst> sine corpore (* }. Hinc illud, ut valeasjqvi»
dena curat, castigat vero, ne insolescar. Principem
ipsi curam sacessit pars illa sui nobdior anima, ut in-
tegra ea su sibiqve constcc. sicqve boneste se
aestimat, ne intereat. Interim damnum timet ma-
ximam; perdere saiureai nullis terminandam leculits.
(
*
) sENECA Est[i. Kir.
J.pher. II.
sOla virtus celsa spirat, magnanima est, aeqvani-ma. Premitur tribulationibus, sed non frangi-
tur. Palmae instar oneri non cedit, sed crescic sub
pondere, hoc est, inter angustias silet & in stentio
Dindt ; docilis pati, verum vinci indocilis. Hanc
neqve blanda, neqve minax fortuti* de gradu deji-
cere potis est. Prosperis utitur, ne officiant, ad-
versis, ut conducant. In altum assurgit, cum ani-
mum ddpondent alii, qvosvis fortuna iBtu inviBa
exrpitns. Valet in omnes partes elatio & altitudo
animi illa; ad securitatem imprimis, ne saevienti-
bus fortunae turbis, qvae non nisi insima regione
oriri solenc, subvertatur.
Aphor, III.
LEnis, (ed sine vitio est, placabilis & mansveto in-genio , licet odio suroreqve earn perseqvendi
multi exardeant. Cum vilipendent, humilis cst. Cum
convitiis proleqvuntur, panens. Affligant licet in-
juriis, placida tamen illa est. Maledictis lacestant,
p,eneroia manet manlvetaqve. Non veretur dissama-
ri ab insamibus ; novit enim exinde se deteriorem
non evadere: malos autem, qvod dolet, sctpsos
perdere. Hinc frendo non seriendo eos vincere
amar, impetusqve calumniarum eludere innocentia, Est
igitur omnibus, qvae tenet aether & orbis, celsior,
univerlo mundo major. Ruit hic in interitum &
mutatur indies; ast motus nuiii, contumeliae odi ave
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sianc commovere valent vel deprimere. Mentis
ubiqve gaudet serenitate eadem, inconcussa fruiturconslantia.
csr, M. AURELIUs ANTONINUs Imperater, Lib. XT,
XIII. tua eig s&urbt. edit ■ Gataeker.
Aphor, XIII.
NEmmi qvidem virtutis alumnus irsscitur; o-mne enim odiam damnat & cane pejns atqve
angve fugit, non sacere asseci vult, qvod sibi nolic
fieri. Inimicos tamen odit, simul ac diligit. Odit
rabiem, laedendiqve propositum: diligit DEI crea-
turam, imaginem. Male habet> & benefacit. In-
crepat 5e simui consulir. Ut tollat dMU, tolerat.
Aphor. XIF.
PAcis amans & studioius est, sit licet ei necessitas(emet impolita desendendi, ab EO qvi coronam
tolli non vult sine certamine. Cingunt ipsum ac ob-
sident agmina insidiantium, blandiendum, irritantium.
Horum venabula, plagas qvamvis evadere tenter; ia
aciem nihilominus tamen, opibus instructus, procedit,
strenueqi luctatur, non nescius venire posse nullos si-
ne Marte triumphos. Qvod si pugnam ambiguam so-
re viderit, non despondet animum, sed colligit, sio-
stesqve iterum vehemendori, ac antea impetu ado-
ritur , ut prosternantur, succumbant. Luctam bre-
vem cogitat, aeternum trophaeum. Hoc, qvamvis
non exagitet, haut recusat tamen. Potius anu
raum addit, ne arenam prius derelinqvat ,
hostes devecti sini, triumphumqve jpse re-
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portaverit. Ntinqvsm a (ludio vitia perseqvendi
cessat, cum discrimeti esse de palma, an retineatur,
vel pereat, noverit, vid. M. a, antgn, Lib. sji. si.
LFII.
Aphor, xx.
sUa est virtus, ubicunqve est, qvamqvam in md-ta distrahitur. Periclitatur in occupationibus,,
non praepeditur, qvin stadium inoffensio pede per-
currat. se non impedit, rebus licet operam impendat.
Nsc, labyrinthi instar, negoria eara implicant, ne (e
expediat. Rebus duntaxat se commodat, no» tradit.
Hinc curis districta licet, vitia dediscit, Est diligens?
noa nimispraeceps, cons, EPlCtLTus in Encbir. Cap. XIII.
Aphor. XXI,
I7st egens, sed & juxta divitiis beata virtus. sitit 5c1 sariatur; omnibus tunen rebus hujus secoli re-
nuntiare promtissima. Qvidqvid harum ad se perve-
niat , qvidern capit, interim tamqvam e sublimi
prospicit deipicitqve hujusmodi atomos vanitatis*
qvs trophaea, non nisi a vanis custodienda mentibus.
Hinc soilicica opum adqvisitio immortalem eam
non mqvietat, neqj eandem contristat perturbatve
earum amissio, si possessae effluxerint. Etenim -
non, qvae sua sunt, perdit, sed sidum repetita reddit
aliena. Non nocet absientia opum magis qvam
praesentia, cui cuncta sialun sunt; semper tamen
sufficientes ei opes siupperunt, qv» sua forte conten-
ta est.
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Aphor. XP1L
sibi vera virtus amica est, & tamen sibi non indui-ger4 Hinc uetniaem judicat, ae ipsam [met con-
demnet; Aliorum sestuca* notare non vacat, cum
probe perspidat, qvantum bonae frugis habeat sa-
cta nosse propria, qvamqve una, ante omnes, ntces-r iastt [cientia sui. Primo igitur st loco serutatur , anteqvam,
sine hoc vel isiud alter secerit , qkfrat (* ), Qvmi-mo, seipsam insidiatoris jnstar observat ,ut sua a
nimo neqve latere qveant vitia. Haec excutit,
non cxcusat; primum acculacons vices gerens, dein
Judich' urriusqj sori tamen incolumi justiria- Jsisiidqvid
de die dixerit, egerit,Pejpere revolvit, perlcruratur. nem
pendet ex crastino. (*) antopi, Lth,x.§ xxxvu,
4?bor. mil,
UT animum suum explicet cultor hujus, solitu-dinem in optaris habet,- sio alienus aetitis seculi,
Viris tamen probis se non subducit, qvin crebra eo-
rum oblecteturconsvetudine. Otiorranqviilo & nego-
tiolo ilio nil sacrum magis existimat, l[o, non pm-
gve magis alibi animi pabulum qvaerit. Ex illa
conjunctione, magna hominum in homines com-
moda redundant, cura hi soli homines sine, &, ju-
dice sEN&Ca, amici, qui amant h. C. opera consilioqve
inservitmr. Virtutum a. simulachra alta mente re-
pofica habet, eademqve nunqvam non in oculis
gerit, qvamvis non Tentos assiciat mens ipia, & mi-
rabilis psaesentia syrmae illius. Recreat illa anis
mum, cujus unicum oblectamentum est virtutis ex-
eremum»
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Aphor, XIX,
MOre histrionum , si qvae bene egerit virtutis amaror, non omnia statim in prodigium trahit,
& demum peracta fabula, larvam deponit» Aeri-
us simplici & lineer» indole,tramitem calcat, qvi ad
palmas laurusqve ducit. Qvo vero magis arduum
est ad gloriae culmen iter , eo ardentius ad sastigium
annititur ; splendorem & utilitatem , & qvae cetera es
rebus gestis esle possint, ad rem publicam omnia
reserens. Hinc pie in omnes & singulos animatus,
perlonam sio gerie magnanimi, ut ubiqve integri-
tas resplendear. si accidat ut militarem virtutem
pluris faciat, qvam pacatam gloriam cives & socios
ssios servandi , tortis viri nomen non interrito o-
re domi iolum, (e d serii &in castris etiam aper-
ta prosessione gerin Ia periculum non impellitur
sua cupiditate , qvae conjunctam habet serociam 8c
aliorum hominum despicientiam, led utilitate com-
muni. Ia toga cremorem & caetera luaviora ter-
rae edulia aon carpit, & cum res poicit, leporis in
modum galeati, se disrrimini subducit. Vitam qvam
patriam prodere, suisqve privarim amoribus nunci-
um remittere, qvam sinistris naturae lignaturis deve-
nustan samam suam conscientiamqve mavult.
Aphor. XX,
IN hac vita licet ulla neqve graduum perfectioobtineat j vivendo tamen, qvi perfectus esle dis-
cupit, ad perfectionis apicem , dum spirat, adipi-
irae. hunc conseqvi, qvamvis in arduo posita res
Iit , Divino sussultus auxilio , tamen de felici exi-
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tu non desperat, qvidqvid in adversam partem ur-
geant cupiditatibus (uis saicinati inescatiqve homi-
nes. Est via huic munita , qvamvis non expedita,
ersi non lata & ampla , callium anfractus tamen
Tuis neqve destituuntur amoribus. Tantum illuc per-
'veniendi destderitm , quantus dohr , qvtd nondum perve-
nerit. Tanta contentio \>irium , qtanta illa esso , quasum•
ma esl, {olet. Procul autem abest, eadem sit secura
& gradum (uspendat,
Jphor, XXI,
IWTOn ludicrum , neqve inhumanum decorum e-
1.1 jus , sed honestari conveniens est. Ingenui,
non ob gratiam laudat* neqve probat propter
commodum , sed propter rei veritatem. Nescit a-
dulari ; vera dicere , consini sui esse finit. Humi-
lis animi & virtutis praeparcae , ampullas & sesqvi-
pedalia ad invidiam usqve lectatur. Noster sugrens,
qvae in frontem modo pulchra (imt, honestatem o-
pere atqj sententia metitur. Non perdit verba , ne-
dum temere prosusis iisdem ahis moiestus esi O-
pinioni aliorum se conformst, non qvaatum mos,
(ed qvantum ratio honestatis permittit, bonorum
stans vnice eorumqve (e conformans judicio, Qyid?
qvod consunditur , sicubi honesti in re qvalibet li-
mites migrari viderit. Jocos qvidem , sed psrce ad-
mittit, eosdemqve comptos , vrbanos , saleque con-
ditos ,ut remittatur non vero solvatur animus.
Inventa humana non promiseue arripit, qvi place-
re siudet honesta saltera ratione, omni procul saces-
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sere jussa mimica lertrite. Vectibus utitur, qveis
corpus, non vina tegat, cum pudica sit, non in(o*
lens vel temeraria ejus indoles. Hinc munditiem
sectatur , sed non mollem neqve supervacuam, so-
lis gestihus virtutem sibi nullam persvadet, sed qbs
inrsl Animo , tis exhibet conticuum , ut loqvitur Veru*
lamius.
Jphor, XXII.
PArce & rarenter virtutis hujus amore percel-luntur homines. Ratio in promtu est, qvod
sensuum delusi praestigiis, aliam ac habet , sibi pin-
gant ipsius faciem His deformis est , qvamqvam
formarum venustissima. Qyibus placer pro luno-
ne nubes, non virtus, sed ipsius saltem ostentatio,
agyrtarum mores reserunt; illis simillimi, qvi splen-
dore religionis ejus praellantiam aestimare solent. I-
ta vero ad perfectionem initiatae virtutis vinculum
solvitur, eademqve a vero sine disjuncta converti,
tur in phantasma imaginationis, Qyia a DEO
originem trahit, nobilissima est: sed opinionis va-
nitate, ceu (ecrcta abs sano arqve religione, repu-
diatur. Nullius licet mali sibi conscia sit, qvasi
ctussa ceciderit, nihilominus tamen diris devovetur
damnatur atqve prolenbitur.
Jphor. XXIII.
UT caetera perseqvamur. Qyi virtuti litant siovivunt, ut ad imitandum alios excitent, imo
impellant, Confirmatur snimus magis cogitatione
excellentium virorum, qvam vibrantium acumine
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sententiarum alii, qvi majore» lireris atqve vocibus
qvam exemplis sidem adhiberi volunt Qvin,in rheatru
mundi [redeunt, non ut ipsi spteadeant , verum aliis
praeluceant, meliores siciaut , & ipsi siant. Qvid»
qvid igitur pectore volvitur, ut ex fronte emineat,
satagunt; ut videant homines, & qvid in rem si-
et, ipsi libi detornant. sic seaiet i pios tanqvam
speculum aliis inlpicieadura exhibent. sic imita-
mento aliis, ac emolumento sibimet ipsis esse allabo-
rant. Ashor. XX1F,
si qvam ab antiqvirate sana copi-
am eormn festivam habere poterit, volvit &
revolvit homo virtuti verae deditus. Parcemias &
stpophregmata ab iis- projecta, qvi rerum istum
sibi comparaverunt, cedro & auro cariora reputat,,
utpote qvae saniora consine menti plerumqve mstil*
lare (olent. sunt hi horta» amoeni(smas , in
qvo Iparsa ab honestate /emina rerum salutariuvi efflo-
relcunt. Hic deambulans carpit dtelorum violat ) exemph*
rum hyncixtos , (enttntiarurnqve UUa. tsaihus susiar apum iit-
cubat', ntc prius abolat , qvam duleissimum mtl hau(Ium m
factum s/engtnnemqve converterit, Libros qvamvis splen-
didistimos, sed angve in herba latitante pejores, a»
versamr & reiugit. scilicet, non praeesse lectiones
'*qvae delectant, sed ex qvibus fructum capiat uber-
simum. sectatur.
Assor. XXV,
Orro, si ex conserentia Virtutem pensitare !ube>
jT u> eadem gaudet devota, sed non nimis lcru>-
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pulosa, qvoniam unies ipsius cura est vitam pru-
denter & consulso disponere, h. e, advertere, ne
qvidpiam vel minimum divino adversetur instincta*,
sed rationi optime conformatae conveniat. Irstuper
cranqvilla est, nihi! in sinu gerens, qvod palam me»
tuat, culpae, dedecoris , poenae
Aphor. Xhl,
V irtutis hujus conjux est vera ppientia. qvae e-andem regit, ne plebejis ia cransversum aga-
tur opinionibus & religionibus. Docet eam rerum
tenere idui i ne» ut pr tdicantur , /ed dignae sunt.
Hujus, pura, sapiendae est, vera ab imaginariis dis-
cernere : necessaria utilibus praeserre.- prae jucundis*
qvae utilia sunt, commendare: qvanti noxiis anti-
stent salubria, dijudicare; res leveras a ludicris &
puerilibus distingvere. Duce ac informatrice hac,
recessus rerum etiam abditissimos penetrat, debit»
iis pretia statuit, tempusqve ipsum, cujus unius
honesta est avaritia, recte collocare docetur.
ytphor.XXEsl.
P Ancis: qvi sub virturis vexillo militant, nil age-restudent, qvod non rectum; nii dicere, qvod
non verum, nil animis volutare, qvam qvod sio-
nestum est. sic Wcunt cum bominibt» , tanesoam DEUs
videat , sic hqvuntur cum DEO tanqkam homines audiantp
praestantqve ut ex ore pax, & oculis castitas, ex
operibus caritas, ex corde omnium horum caussat
piet*( reluceat. Ca-pias Tu compendium hoc lue*
cinctumqve documentum virtutis solida.
(*} sENECJ Esisl. X.
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Jphcr. XXVIU.
essio Virtus lemper perduratura essi, nec unqvamut vere seneca, in tantum ctnVAlescet neqviti*-, nun-
qvAm sio contrA virtutes conjurabitur , ut non sgsientix
nomen venerabi/e & /aerum tnAneAt {a). Qvae curri ita
sine, homo virtutis, ne improviso opprimatur, actus
cum cuipa suseipiendi nunqvam iocum tacit. Vi-
gilat attente, ut cum Imperator jusserit, stationera
vitae praelentis , non gemensr-neqve imparatus, re-
linqvere qveat. Qvod saepius experiri non licet,
per omnem vitam addsscir, mortemqve qvia non
nisi temel obire, homini constitutum cst , qvotidie
moritur. Numine invito utut nihil Abi obtingere
posse, considat, qvovis tamen die mortem oppete-
re animo paratus est,dum vitam tantum intermit-
tit, non plane amittit, jubeat Imperator de praera-
dio & statione vitae dissidere: seqvitur ipse non
dissi .ulter. Pro munere mortem accipit, qvippe qva
cum cx longa navigatione in portum venturus est,
vasa inde in tempore colligit ac disponit, qvae
transeunti viatico, & diutius in statione moraturis
ti/ni cedent intutarum. sic accinctus,
adventaverit, tensu non percellitur, diem nimirum
adsore novit, qvae discussa hac crepera nube, in liqvi-
dam lucem iphim reponet; qvam tanto ardentius
exlpectat, qvanto omni ex parte consummata obti-
nebitur felicitas, perfectioqve virtutis illucetect o-
mnis boni plenitudine cumulata,
( A ) tysi. X1F,
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Apher, XXIX,
HAEc autem rara avis in scholis est , rarior intercommercia, rarissima in auiis regiisqve sedibm:
saepe visa in locis solitariis. Multi sunt, qvi virtu-
tem veram jactitant; pauci, qvi revera possdent.
( Aph, xxil') Ubiqve periditatur, ubicunqve tere
exulat ( * ) sordescunt soiida , & crepundia ad in-
opiam & dolorem placent. sed o mortalium pe-
ctora , qvantum ccecae noctis habetis?
(*) 0on/. Ltb. V- §. XXXIII. ANsONINI,Imperat, cperis
jam ante citati.
Jphor, XXX,
| |AEc pauca sunt, L- A. qvae festinatio nobis excus-||sit, qvaeqj lineamentorum PirtutU nomine tibi sisti-
mus. Palm* in medto est postta, (i pttes rapiat. Neqve
enim iuhonesta rapina est. Qvaere virtutem, 5c
sdix eris. Divin* libcralitati acceptam reser, &
vocaberis lapiens, inventam vero arcte custodi, ut
beatus ( tsi prin£ bosl UrslllisH ) per (ecuia salute-
ris.
soli'DEO, cui sumtna t/ntu4 omnisqre perse.
ctionis ratio inest sufficiens, sit m cxcclsis
GLORIA.
